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摘 　要 :高等教育生态研究是一个新的课题 ,《高等教育生态论》用生态学原理和方法对中国高等教育系统进行了生态学
分析 ,并提出了高等教育发展应该走生态可持续发展之路的观点 ,有决策参考价值。
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A Way to Sustainable Development Ecologically in Higher Education
———Preface of“Ecological Theory of Higher Education”
PAN Mao - yuan
(Xiamen University , Xiamen , Fujian , 361000)
Abstract : Ecological research is a new subject to higher education. In t his book , ecological theory of higher
education , ecological p rinciples and methods were carried on ecology analysis to China’s higher education
system , and t hen it p ut forward that higher educational develop ment should take the road to sustainable
develop ment ecologically , wit h reference value on decision —making.
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Education : The Foundation of Solving“Three Agricultural Problems”
WEI Zhi - qiang ZHAN G Fu - xin
( Guangxi Medical & Pharmaceutical College Nanning 530021)
Abstract : The problem of t he agricult ure , farmer and village is t he out standing problem of t he Chinese eco2
nomic and social develop ment in t he contemporary. It s develop ment condition will decide t he modern devel2
op ment p rogress in a large extent . The education is t he foundation of solving“Three Agricult ural Prob2
lems”, t he important condition t hat developing the human resource of village , and t he important content s
t hat const ructing t he middle - class and harmonious society.
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